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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Situés à l’intérieur de l’enceinte médiévale,  les sondages d’évaluation archéologique
n’ont  pas  mis  en  évidence  de  trace  d’occupation  antérieure  au  XVIIe s.,  période  qui
correspond à  l’implantation  du  couvent  des  Carmélites  (1614).  Il  semble  qu’à  cette
époque la parcelle à fait l’objet d’importants apports de matériaux, afin de créer une
première plate-forme.  Cet  aménagement a  sans  doute  permis  de  niveler  un terrain
accidenté  qui  a  servi  de  dépôt  pour  les  déblais  engendrés  par  la  construction  du
couvent.  Un jardin y a été installé  et  une construction a été réalisée en marge des
bâtiments  principaux.  À  la  fin  du  XVIIe s.,  à  l’occasion  de  la  reconstruction  et  de
l’agrandissement  du  couvent,  les  aménagements  ont  été  démantelés  et  le  terrain
rehaussé à nouveau.
2 La mise à niveau de la partie sud, donnant à l’ensemble son aspect actuel, correspond à
des remblais plus récents (fin XVIIIe-XIXe s.), postérieurs à l’abandon du couvent lors de
la vente des biens nationaux à la Révolution. Des informations plus précises pourraient
vraisemblablement être obtenues par la consultation de fonds d’archives privés, encore
en possession de la Congrégation des Ursulines.
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